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Todo mecanismo para su funcionamiento requiere 
de elementos que faciliten la transmisi6n de 
fuerza y la producción de movimiento¡ entre 
estos elementos se encuentran los rodamientos. 
La función de los rodamientos es clave para con­
seguir la eficacia de cualquier mecanismo. En 
esta Unidad se presentan los conocimientos nece­
sarios para que usted se prepare en la utiliza­
ción y mantenimiento de los rodamientos de cada
mecanismo. 
Hay que anotar que sólo encontrar! la informa­
ci6n necesaria para el montaje y desmontaje de 
rodamientos para los mecanismos construidos en 
bastidor. Otros tipos de rodamientos (que los 
hay muchos), los conocerá a medida que sean ne­




Esta Unidad presenta la información necesaria 
para que usted,por medio de su aprendizaje,se 
encuentre en capacidad de identificar los roda­
mientos que ut1lizar, posteriormente en el mon­
taje y desmontaje de mecanismos. 
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PREPRUEBA 
Si una vez analizado el objetivo de esta Unidad 
usted considera que se halla en capacidad de 
satisfacerlo, proceda a resolver los ejercicios 
1, 2 y 3. Si al�uno de ellos no es resuelto 
totalmente, estudie el tema correspondiente. 
Repita �l procedimiento cun la Prueba Final. Sf 
no la contesta en su totalidad estudie la Uni­
dad. Luego preséntese a su Instructor,quien lo 
orientará en la fase subsiguiente a su proceso 
de aprendizaje. 
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Antes de comenzar a trabajar con rodamientos 
se hace necesario que usted pueda definir qué 
es un rodamiento y para qu� se usa, lo que con­
seguirá estudiando este capftulo de la Unidad. 
LOS COJINETES 
Para poder habla� de rodamientos es necesario aclarar antes que 
estos hacen parte de una amplia familia que es la de los coji­
netes. 
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�UE ES UN COJINETE? 
'iJ11 ¡1artes fundamentales en el funcionamiento rle cualquier me­
c�nismc. Uent�0 Je sus funciones las más inportantes son: 
S0¡1ortar ejes rotativos. 
Reducir su fricci6n* inevitable. 
Disipar el calor producido por la fricci6n. 
ClfSHICIICIOrl DE LOS CrJJU:ETES 
Los cojinetes se clasifican en dos categorfas básicas: 
Los de fricci6n o planos 
Do n de toda el �re a del c o j i -
nete está en contacto direc­
to crin el eje. (P.ej. i:u.ies, 
chumaceras). 
Los de Antifricci6n 
Son aquellos en los cuales, 
entre los el�mentos en movi­
miento se interpone un ele­
mento rodante que reduce la 
fricci6n (esferas, rodillos, 
o agujas). Estos son los ro­
damientos o balineras.
* FRICCION: Resistencia producida por el rozamiento de dos










Seoún lo ilnterior, tenen;os entonces que un rodamiento es un coji­
nete Je ;intifri::ción 11tiliHdo nara �oportar ejes rotativos. re­
ducir al mfnimo la fricción producid� por el movi�iento y disi­
par el calor. 
PAR/\ /\CLARAR ESTE PUNTO SOLICITE A SU INSTRUCTOR 
UN/\ EXPLICACION !"R/ICTICA DE ESTE CONCEPTO, O CON­
SIGA UNA CIIUMACERA Y UN RODAMIENTO Y OBSERVE SU 







DE LOS RODAMIENTOS 
'"----� \. __________________________,,. 
Ya está en capacid?.d usted de explicar qué es 
un Roda mi en to . A II o r .-, es ne ces ar i o que i den ti f i -
que las partes que lo componen y que le permiten 
cuMplir su función. 
Un rodamiento tiene cuíltro partes básicas: 
Anillo exterior (a) 
Anillo interior (b) 
Elemento rodant� (c) 
Cana�tillc o separador {d) 
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EJERCICIO 1 
A. La íricci�n �s
B. Lln cojinete cumple las si0uientes funcfones: (Marque ron 
una X).
l. Le aumenta 1 a fuerza a un eje.
2. Reduce la fricción.
3. Reduce el ruido de una máquina.
4. Disipa el ca 1 or.
5. Produce el movimiento del eje.
C. Complete este cuadro:






( 3 J ___ R_º_º_A_M_,e_N_r_o_ s_ o_sc_,_LA_N_r_e _s ___ ]
Existen muchas clases de rodamientos según sea 
el trabajo de las máquinas donde están ubicadoL 
Para el caso del montaje de mecanismos en el 
bastidor utilizaremos únicamente un tipo de ro­
damiento que es el rodamiento oscilante. 
Una vez concluya esta parte de la Unidad, usted 
deberá estar capacitado para identificar y des­
cribir las caracterfsticas de los Rodamientos 
Oscilantes. 
Los Rodamientos oscilantes 
tienen dos hileras de esferas, 
las que poseen cada una su pis­
ta de rodadura en el aro inte­
rior del rodamiento y una pista 
de rodadura común en el aro ex­
terior, que es esf�rica. 
Fstas caracterfsticas de 
construtciñn del rodamien­
to le permite absorber las 
posibles flexiones del eje, 
compensando las posiciones 
inclinadas de fiste y cum­







LOS ROüi\Ml[ilhJS llSCILI\IITCS Ti\,1GIUI so:l LLAi'lAúOS 
"A íWTULí\" PUR �U LUI\Lltlf1d DE '.>LI! LSLUALllAlllf:'S 
TIPOS DE RODAMIENTOS OSCILANTES 
Son dos básicamente: 
De esferas. 
De rodillos. 
RO lJAM I EN TOS O E ES FE fl:� 
Según sus aplicaciones existen tres tipos de rodamientos de 
esferas: 
HoJamiento de 















RODAMIENTOS DE RODILLOS 
Los rodamientos de Rodillos Oscilantes también vienen con dos 
hileras de rodillos que ruedan sobre ranuras del Aro Interior. 
El Aro Exterior tiene un camino de rodadura esférico coman. 
Esta caracterfstfca permite la autoalineaci6n de los ejes. 
Este rodamiento tiene gran capa­
cidad de carga radial: puesto 
que la carqa se hace sobre una 
lfnea de contacto y no sobre un 
punto como en las de esfera. 
Otrns variedarles de rodamientos de rodillos a r6tula para usos
especiales. 
Rndamientn radial 
"" rodillos a ró­
tula del tipo es­
tr,.,cho. 
* CARGA RAU I Al:
Rodamiento radial 
de rodillos a r6-
tula de la ejecu­
ción denominada C. 
Rodamiento radial 
de rodillos a r6-
tula con agujero 
c6nico (sobre man­
quito de desmontaje\ 
Carga perpendicular al eje. 
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RODAMIENTOS AXIALES DE RODILLOS A ROTULA 
Rodamiento axial de rodillos a rótula 
Ft �odamiento axial d� �odllloa a n6tula tiene un camino de 
rodadura esférico en el aro del soporte y es. por consiguiente, 
autoalineable al igual que los rodamientos radiales a rótula. 
Es insensible a pequeñas desalineaciones del eje en relación 
con el soporte. 
Su capacirlad de caraa axial* es muy �rande y, a diferencia de 
otros rodamientos axiales. puede también soportar cargas radia­
les. Admite velocidades relativamente altas. 
Un casquillo en el aro del eje mantiene este aro y el juego de 
rodillos formando una unidad fácil de montar. 
Para el rodamiento axial de rodillos a rótula rigen unas ins­
trucciones de lubricación distintas que para otros tipos de ro­
damientos de rodillos. 
Los rodamientos axiales de rodilios 
a rótula combinan una gran capacidad 
de carga axial con alineación automá­
tica y pueden también absorber cargas 
radiales. 
* CARGA AXIAL: Empuje que se sucede a lo largo del eje, 
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ROUAMIENTOS " Y " PARA LOS SOPORTES 
Los rodamientos denominados'v•son básicamente Rodamientos rfgi­
dos de una hilera de esferas,con tapas de obturaci6n en ambos 
lados y lubricados con grasa de base lftica. Su caracterfstica 
especial �s: El anillo exterior tiene su superficie exterior 
esférica por lo que cuando el Rodamiento está montado en un so­
porte adecuado , poede absorber las desalineaciones del eje. 
Rodamiento con anillo 
de fijaci6n excéntrico 
Rodamiento con anillo 
de fijaci6n cilindrico 
Para facilitar el montaje vienen provistos de anillos de fija­
ción cilfndricos o excéntricos. 
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[JERCICIO 2 
A. Marque con una X los planteamientos correctos:
__ l. Los rodamientos oscilantes tienen pista de rodadura 
común en el aro interior. 
__ 2. Los rorlamientos oscilantes poseen una hilera de esferas 
que les permiten su escualizaci6n. 
__ J. La pista de rodadura común en el aro exterior permite 
la oscilaci6n de este tipo de rodamientos. 
B. Uiqa qué tipo de rodamientos es el de cada figura:
l. 2. 3. 
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[4I ___ º_ e _s,_G_N _A_c_,o_N_o _E_R_o_o_A_M_ ,e_ N_,_º_s _ ] 
Todo rodamiento métrico normalizado tiene una 
designaci6n especffica que indica de qué tipo 
de rodamiento se trata. 
Estas designaciones constan de 3, 4 o 5 cifras o de una combi­
nación de letras y cifras que se designan con el siguiente orden: 
.___G)_@_2 _G)_3 --�¡ L._<D_�_©_l _ ®_A �
.___0_1 _0_2 _0_3 _G __ �II � _<D __ <D __ © __ ©_�_A -®�
.___0_®_®_3 _0_0_s 
I
-· - En el borde lateral 
del anillo externo. 
Algunas combinaciones usadas para designar rodamientos. 
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IDENTIFICACION SEGUN LA DE�IGNACION 
0000 000 
Este primer número identifica el tipo de rodamiento de que 
se trata,cada uno de los cuales tiene un nOmero. asf: 
l. Rodamiento de bolas a r6tul a
2. Rodamiento de rodillos a r6tula
3. Rodamiento de rodillos c6nico
4. Rodamiento rfgido de dos hileras de bolas
5. Rodamientos axiales de bolas
6. Rodamientos rfgidos de una hilera de bolas
7. Rodamiento de contacto angular
N. Rodamiento de ro di 11 os cilfndrico
QJ. Rodamiento con cuatro puntos de contacto
o 00 000
000 
Estos dos números indicarán las serie
de dimensiones. 
El primero @,el ancho del rodamiento y el se­
gundo@, el diámetro exterior del rodamiento. 
000 
Estas dos cifras nos indicarán el diáme­
tro interior del rodamiento. Sin en1bargo. si 
son solamente 4 cifras. las dos Oltimas nos in­
dicarán lo mismo. 
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CASO ESPECIAL: En los rodamientos con diámetro interior menor 
de 10 mm, su designación normalmente viene constituida por 3 
cifras, en la que la tercera nos indica el diámetro interior 
del rodamiento. 
EJEMPLO: 
Tipo de rodamiento 
(rodamiento rígido) 
Del tamaño de 1 a 
serie "2" 
Diámetro interior 
( en mm) 
2 5 
Independiente del número de cifras que tenga la designaci6n, las 
terminaciones siguientes indicarán: 
00 Diámetro Interior 
01 Diámetro Interior 
02 Diámetro Interior 





En designaciones terminadas en 04, 05 y mayores, el diámetro se 




4 O mm de d i á me t ro i n ter i o r ( O 8 x 5,. 4 O ) 
20 x 5 100 mm. de 0 interior 
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OESiriNACION f'AR/\ EJECUCIONFS MICIO_�L_E5_ 
ººººº 
Las designaciones adicionales 
con letras indicarán caracterfs­













Ranura en el aro exterior para anillo 
elástico. 
·una placa de protección
Con agujero cónico
Con ranura circular y anillo elástico
Con placa de obturación de caucho
Dos placas de proteccf6n
Dos placas de obturacf6n. de caucho





62 Rodamiento rfgido Segunda serie 
15 Diámetro del agujero (75 mm ) 












Reducen la fricción de las superfi­
cies en movimiento. 
Soportan ejes rotativos. 










PARTES DEL RODAMIENTO 
.26 
Anillo exterior (A) 
Anillo interior (B) 
Elemento rodante (C) 
Canastilla o separador (D) 
Las car�cterfsticas de construcci6n del roda­
miento lo permiten absorber las posibles fle­
xiones Jel cie cunplicndo una funci6n de 
nuTl)ALINE/\CJON. 















Para soportes "y 
DESIGNACION DE LOS RODAMIENTOS 
Todo rodamfento métrico normalizado tiene 
una designaci6n especffica en el borde la­
teral del anillo exterior. 
La designaci6n puede ser de 3, 4 o 5 cifras 
y en algunos casos 3 letras. 
�esignación adicional en 
letras. Indica caracte­
rísticas esreciales rle 
construcción. (ver tablas) 
4 5 Indican el 0 interior del 
rodamiento (si son s6lo 
cuatro cifras la tercera 
v la cuarta nos indicaran 
lo mismo). 
Inrlica r1 � exterior 
del rodamiento. 
'2 � Indica rol ancho del 
rodamiento. 
1 Indica el tipo de rodamiento de que se trata. 
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